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10. SAŽETAK 
NASLOV: ENERGETSKA UČINKOVITOST KONVENCIONALNIH IZVORA SVJETLOSTI 
KLJUČNE RIJEČI: Crno tijelo, Sivo tijelo, čestična priroda svjetlosti, valna priroda svjetlosti, 
dualnost svjetla, Maxwellove jednadžbe, oko, štapići, čunjići, prostor boja, temperatura boja, 
svjetlotehničke veličine, svjetlostni tok, rasvjetljenost, sjajnost, jakost svjetla, svjetlosna 
iskoristivost, svjetlosna učinkovitost 
U ovom diplomskom radu temeljno je obrađena energetska učinkovitost izvora svjetlosti, i 
maksimalna svjetlosna iskoristivost. Za opis svjetlosne iskoristivosti upotrebljeno je crno tijelo 
kao izvor elektromagnetskog zračenja sunca pomoću kojeg se dokazala maksimalna  
iskoristivost bijelog svjetlost. Maksimalna iskoristivosti također ovisi o percepciji oka i rasponu 
spektra u kojem se promatra bijela svjetlost. Raspon spektra k tome zavisi od Plackovog 
odstupanje, budući da se izvor spektra koji ima Planckovo odstupanje iznad 0,0054 smatra 
previše udaljenom od crnog tijela da bi se uopće mogao smatrati „bijelim“. 
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11. ABSTRACT 
TITLE: ENERGY EFFICIENCY OF CONVENTIONAL SOURCES OF LIGHT 
KEY WORDS: Black Body, Grey body, particle nature of light, the wave nature of light, the 
duality of light, Maxwell's equations, eye, rods, cones, color space, color temperature, luminous 
flux, luminance, illuminance, luminous intensity, luminous efficacy , luminous efficiency 
This thesis deals with the fundamental energy efficiency of the light source, and maximum 
luminous efficacy. For a description of light utilization used a black body as a source of 
electromagnetic radiation of the sun by which to prove the maximal efficiency of white light. 
Maximum efficiency also depends on the perception of the eye and the range of the spectrum in 
which the observed white light. Spread spectrum in addition depends on the Plackovog 
deviation, since the source range having Planck deviation above 0.0054 is considered too remote 
from the black body to even be considered "white". 
